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た。全介入期間を 8週間とし、この 8週間を第 1ピ










































































































































期 13％、準備期 0％、実行期 13％、維持期 74％であ
り、第 3ピリオドでは、無関心期 0％、関心期 7％、
準備期 7％、実行期 13％、維持期 73％であった。一
方、女子においては第 1ピリオドでは、無関心期
10％、関心期 40％、準備期 40％、実行期 0％、維持
期 10％であり、第 3ピリオドでは、無関心期 20％、













身 長（㎝） 145.5（6.06） 141.2（4.60） 0.83
体 重（㎏） 41.4（8.16） 37.6（7.43） 0.92
 
BMI（Body Mass Index） 19.5（3.07） 18.8（3.20） 0.96
兄弟数（人） 2.6（0.73） 2.5（0.53） 0.62
運動・スポーツクラブへの所属（％） 73.3  20.0  5.36??
テレビ台数（台） 3.3（1.35） 2.7（0.82） 2.36??
ゲーム台数（台） 8.7（3.01） 3.1（2.76） 0.71
（ ）内は SD を示す ＊＊ p＜.01
 
Figure 2 男女の各ピリオドにおける 1日あたりの
平均歩数
















































































































0.8  0.01  0.05
（ ）内は SDを示す ＊＊ p＜.01
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